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El CONJUNTO MONETARIO DE CORTIJO CHIRINO, ÉCIJA (SEVILLA)
por
F. CHAVES TRISTÁN
G. CHIC GARCÍA
R. GIL FERNÁNDEZ
RESUMEN Se presentan 140 monedas procedentes de un tesorillo hallado en los alrededores de Écija
(Sevilla), única parte accesible de un conjunto superior, todas ellas bronces pertenecientes al
último tercio del siglo IV y cuyo ejemplar más tardío pertenece a Honorio (393-395).
La fragmentariedad de la muestra impide una contrastación exhaustiva con otros hallazgos
coetáneos, aunque es suficiente para encuadrarla dentro de los conjuntos teodosianos de estructura
corta y apuntar la fecha de su ocultación a fines del primer cuarto del siglo V.
ABSTRACT 140 coins are presented that come from a small treasure found around Écija, Seville (Spain),
which is the only accessible part of a larger set of coins, all of them bronze pieces corresponding
to the last third of the 4th century A.D., the most belated specimen of which (393-395) dates
back to the times of Honorius. The fragmentary character of this sample of material, makes
impossible an all-out comparison with other contemporary finds, although it provides enough
evidence to classify it as belonging to the short-range Theodosian sets and to stablish the date
of the cache at the end of the first quarter of the 5th century.
Palabras claves moneda, AE-2, tesoro, Graciano, Valentiniano II, Magno Máximo.
Key words coin, AE2, treasure, Gratia, Valentinian II, Magnus Maximus.
Procedencia: Cortijo de Chirino, Écija, Sevilla (Coordenadas: 488'1/325'6)
Primera moneda: Graciano, 381-383.
Ultima moneda: Honorio, 393-395
Composición: Número indeterminado, 140 monedas estudiadas
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Otros objetos: Mencionados en el texto
Lugar actual de depósito: Perdido en el mercado de antigüedades.
Bibliografía: Padilla Monge, A: La provincia romana de la Bética (253-422). Écija, 1989, nota 98.
INTRODUCCIÓN
El Conjunto de “Chirino”, apareció en el verano de 1976, en la orilla derecha del río Genil, aguas arriba
de Écija, ya en el límite con el término municipal de Santaella (Córdoba), del que le separa el arroyo del
Término, que desagua en el Genil en aquel punto. Allí se encuentran los restos de una villa que no ha sido
excavada pero de la que aún se observan junto al río buenos muros enhiestos de unos dos metros de altura,
así como otros caídos. El lugar ha proporcionado abundante piedra durante los años 50 del pasado siglo
para la construcción del puente que facilita el paso a la carretera ribereña, y a lo largo del tiempo ha ido
ofreciendo restos de mosaico bícromo, una piedra con medidas de capacidad, un pequeño busto sin brazos
báquico, posiblemente del siglo III, y las inscripciones CIL II 5388 (un ara dedicada a Silvano por Q. M.
Theseus), y AE, 1984, 523 (un herma dedicado a Acia, tal vez relacionable con la estatuilla anterior).
El hallazgo del tesorillo se produjo mediante la utilización de un detector de metales (un aparato cuyo
uso para la arqueología nunca fue regulado por la Administración y que ha causado los mayores desastres
enelpatrimoniohistórico-arqueológicoandaluz).Repartidosucontenidoentredospersonasde formaaleatoria,
una de ellas facilitó la posibilidad de estudiarlo a G. Chic, quien sólo procedió a una limpieza mecánica
somera y a fotografiarlo, facilitando la posibilidad de catalogarlo a F. Chaves Tristán.
Sin haber sido sometidas a proceso de consolidación alguno, las monedas presentaban un grado de conser-
vación excelente, como se puede apreciar en las láminas que acompañan estas líneas. Tenemos constancia
de que todos los ejemplares aparecieron en un contenedor cerámico que se conserva actualmente. Lo que
queda de él es el galbo de un recipiente de cerámica común, que presenta estrías en su parte exterior y alisado
en la interior. Su color es marrón grisáceo de bastante consistencia, con desgrasante semigrueso. Los dos
fragmentos no indican tipología, pero como se puede apreciar en la fotografía, era una pieza de base ancha
y cuello estrecho. Su conservación impide datarla con exactitud, pero presenta las características propias
de las cerámicas tardorromanas.
Como ya hemos indicado, el conjunto fue separado en dos lotes, y a uno de ellos no hemos podido tener
acceso. Por esta circunstancia, sólo podemos intentar establecer una hipótesis de reconstrucción de este con-
junto. No tenemos constancia del criterio que se empleó a la hora de separar el depósito, si fue el de emisores,
cecas o simplemente una división aleatoria de las monedas. En cualquier caso, llama la atención la total
ausencia de piezas emitidas por Teodosio –tanto en la primera de las fases que hemos establecido, como
en la segunda– tan abundantes en este tipo de depósitos tardíos, con lo que podemos deducir una posible
separación por emperadores. Por tanto, aunque el lote no contiene moneda residual, ni tan siquiera los
antoninianos que suelen acompañar a este tipo de tesaurizaciones, no podemos afirmar que no estuvieran
presentes inicialmente en el conjunto.
ANÁLISIS DEL CONJUNTO
La composición por fases cronológicas de las monedas que forman parte del conjunto que estamos
estudiando es la siguiente
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El núcleo del conjunto, formado exclusivamente por AE2 post-381, presenta una estructura por emisores
y talleres del siguiente modo:
GRAC. VAL. II M. MAX. FLAC. TEO ARCADIO HONORIO INDET. TOTAL
LVG 7 — 1 — — — — — 8
ARL 4 7 6 — — — — — 17
AQ 1 4 — — — — — — 5
R 5 15 — — — — — 1 20
TR — — 1 — — — — —
SIS 3 5 — — — — — — 8
TES 3 — — — — — — — 3
HER — — — — — 2 — — 2
CON — — — — — 6 1 — 7
CYC — — — — — 7 5 — 12
NIC — — — — — 3 7 — 10
ANT 1 2 — — — 4 3 — 10
ALE — — — — — — 2 — 2
INDET. 16 5 7 — — 2 2 2 34
TOTAL 40 38 15 0 0 24 20 3 140
Los reversos que aparecen con más frecuencia en el conjunto son REPARATIO REIPVB y GLORIA
ROMANORVM, pero también hay ejemplares con leyenda GLORIA RO-MANORVMy VIRTVS E-XERCITI.
GracianoyValentiniano II son los emperadoresmejor representados,ycomohemos comentadoanteriormente,
llama la atención la ausencia de monedas de Teodosio, de tipo Reparatio y de tipo Gloria, circunstancia
que posiblemente derive del reparto en lotes del tesoro.
A pesar de no conservarse el tesoro al completo, la distribución por cecas es la habitual en este tipo
de conjuntos: en este caso Roma y Arelate tienen un mayor aprovisionamiento de moneda frente a Antioquía,
Nicomedia y Constantinopla, pues el número de piezas adjudicables a la primera fase es mayor que el número
de ejemplares de la segunda.
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1. Tambiénexisten,enmenormedida,ejemplosdelotro tipodeconjuntos, conmuchaspiezas residuales,queenocasionesaparecen
en contextos arqueológicos aún más tardíos y en zonas que evidencian fenómenos de “deconstrucción”, como es el caso de Itálica.
2. En la circulación monetaria de otra zona mediterránea, el Portus Ilicitanus, predomina el módulo AE4 sobre el AE2, tendencia
que se acentúa hacia finales del siglo, y lo mismo sucede en el Grau Vell y en la comarca del Vinalopó. Abascal (1989); Gozalbes
Fernández de Palencia (1999: 110-113); Alberola y Abascal (1998: 135).
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Hemos detectado en este conjunto la presencia de una moneda de imitación, la que aparece en el catálogo
con el número 30. Con leyenda irregular y estilo muy tosco, copia el prototipo de Graciano, uno de los
emisores que llegan con más frecuencia al Sur de la Península.
Del análisis numismático de este conjunto, podemos inferir que se debió tratar de un conjunto de los
llamados teodosianos tardíos deestructura corta. Este tipo de tesoros, que son los más abundantes en Hispania,
presentan la característica general de estar formados casi en exclusividad por los AE2 finiseculares que
fueron distribuidos en nuestra Península en abundancia, como muestran los análisis de circulación monetaria.
En cualquier caso, la presencia de estos conjuntos, nos suscita la cuestión de la efectividad de la desmone-
tización de esta especie en la Bética, pues es bien sabido que cuando tenía lugar esta circunstancia, no siempre
se manifiesta en una reacción inmediata de retirada de moneda, del mismo modo que en la Bética, seguimos
encontrado una representación constante de estas piezas de buen módulo en conjuntos más tardíos, mostrando
una circulación residual que refleja una resistencia a tal desmonetización en un sentido riguroso.
En la Bética, como en el resto de la Península, el estudio de los depósitos ha marcado un fuerte horizonte
de ocultaciones de estas piezas que fueron desmonetizadas en el 395, sin parangón en otros lugares del
Imperio. Recapitulando sobre la estructura de estos conjuntos, hemos encontrado básicamente dos modelos
de tesaurización, y permaneciendo, las ocultaciones formadas casi exclusivamente, o al menos en un altísimo
porcentaje por AE2 que se emitieron desde la reforma de Graciano 1. Se trata de conjuntos que tienen en
su composición una alta cantidad de piezas de la serie REPARATIO, fundamentalmente occidental, de
Graciano,ValentinianoyTeodosio, seguidas por las monedasdelmismoreversoemitidas porMagnoMáximo,
mientras que las emisiones de Valentiniano y Teodosio para este mismo período de la usurpación, son poco
relevantes, lo que indica una ralentización de las relaciones con el resto de Occidente. A este tipo, como
ya hemos indicado, pertenecería este conjunto monetario.
Los depósitos como el que nos ocupa, evidencian una fuerte alimentación de monedas GLORIA
ROMANORVM –labarum– de procedencia oriental, que conforma un porcentaje muy nutrido en estos
conjuntos. Se ha discutido mucho acerca de la proporción de AE2 con reverso REPARATIO y con reverso
GLORIA en los tesoros. En la Lusitania, se confirmó una intensa circulación del AE2 GLORIA, y poste-
riormente la Bética se caracterizó por idéntica tendencia, como se ha puesto de relieve desde hace años.
Este conjunto es un ejemplo más de la preponderancia de las monedas del último tipo, pues debemos tener
en cuenta que la proporción de monedas/año del tipo GLORIA, que se emitió tan sólo por dos años, favorece
absolutamente a las monedas orientales. Este hecho, llevó a los autores de Conimbriga a señalar la existencia
de una zona monetaria en la Bética y la Lusitania, por manifestarse este fenómeno de manera común.
Este AE2, también aparece frecuentemente en los hallazgos aislados procedentes de la Península, pues
se tratadeunamonedaquecirculócorrientemente,peronuncaenproporciones tan altas comoen los conjuntos.
De hecho, los estudios de circulación monetaria en Hispania, muestran la llegada y uso de estas piezas,
pero no con una presencia tan intensa como en los depósitos. Es lógico pensar que los que dispusieran de
AE2, preferirían atesorarlos frente a las de pequeños módulo y escaso valor 2. Si tenemos en cuenta la
denominación de las piezas, el AE2 supera abrumadoramente a las otras especies en los conjuntos tardíos
de la Bética, en este caso concreto, ninguna pieza sería de denominación menor.
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3. A pesar de la variada casuística a la que obedecieron las desmonetizaciones del siglo IV, hay que tener en cuenta que la
motivación común –salvo en el caso de motivos políticos, como en el caso de las monedas de usurpadores–, es la imposibilidad
de mantener la emisión de monedas con un valor excesivo en momentos inflacionarios, lo que motiva que el Estado tenga que
tomar la determinación de retirar las monedas con un valor metálico elevado, Marot (1996-97): 991: 992. El AE2 sufrió cuatro
veces estas desmonetizaciones a favor de otras especies, Callu (1987: 99).
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En cuanto a la desmonetización del 395, a tenor de la presencia de conjuntos de este tipo, ésta debió
tener más eficacia en otros lugares que en Hispania, especialmente si atendemos a la fuerte presencia del
AE2 en los conjuntos más tardíos. Un argumento muy elocuente que se utiliza con frecuencia para establecer
la circulación del AE2 en Hispania tras la desmonetización del 395, es la emisión que tuvo lugar en Barcino
a nombre de Máximo y reverso VICTORIA AVGG, en el 411, puesto que de haberse dejado de utilizar este
módulo, tal tipo de emisión no hubiese tenido lugar (Cepeda 2000 e.p.).
Las monedas GLORIA ROMANORVM se dejaron de emitir –y se desmonetizaron– en el 3953. La retirada
oficial de una moneda de la circulación, fue siempre un proceso lento y complicado que se cumplía a través
de operaciones fiscales o de cambio que tenían lugar por parte de la administración (Cepeda e.p.). Como
indican las evidencias arqueológicas,parecemás indicadopensarqueel AE2semantuvoenusoen laPenínsula
algunos años más, entrado el siglo V.
No tenemos constancia de depósitos quecontenganmonedamuchomás tardía,por tanto la composición de
estos conjuntos, con un fuerte volumen de esta moneda, debe estar ligada a fenómenos monetarios, pero no
podemosdesdeñarel climade inseguridadpara suocultación, característicode laBéticaaprincipiosdel sigloV,
puesto que, a fin de cuentas, estas ocultaciones no pudieron ser nunca recuperadas por sus dueños y forman
un volumen amplio de las monedas de finales de siglo. De hecho, aunque debemos de admitir que existen
datos que inducenapensarque tal inestabilidadpolíticano influyódefinitivamenteen las ciudades (FUENTES
DOMÍNGUEZ 1997: 313-319), tampoco podemos desdeñar el hecho de que en la zona donde se encontró
esta ocultación, coincide perfectamente con la ruta que siguió Gunderico en su traslado a África hacia el 427.
Otro dato que incide en este sentido es la vasija en la que se guardaron las monedas, de cronología tardía.
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